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ABSTRAK 
 
IQBAL TAWAKAL. Pengaruh Jumlah Nelayan, dan Jumlah Armada 
Perikanan Terhadap Produksi Perikanan di Indonesia Tahun 2011-2013. 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah nelayan, dan jumlah 
armada perikanan  memiliki pengaruh terhadap produksi perikanan tahun 2011-
2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk 
Time Series dari tahun 2011-2013 dan cross section berjumlah 31 Provinsi di 
Indonesia, dengan metode ex post facto. Data di sajikan setiap tahun yang 
diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Perikanan dan 
Kelautan. Penelitian ini  menggunakan model regresi data panel yang diperoleh 
persamaan hasil random effect PRO  = 4,985 + 0,610 LnNLN + 0,131 LnARP. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan, jumlah nelayan, dan jumlah armada 
perikanan berpengaruh secara signifikan terhadap produksi perikanan di 
Indonesia. Berdasarkan hasil analisis secara parsial, jumlah nelayan berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap produksi, pengeluaran pemerintah sekort 
perikanan bepengaruh positif secara signifikan terhadap produksi perikanan, dan 
yang terakhir jumlah armada perikanan terhadap produksi perikanan. Variasi 
pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R2 sebesar 
0,30 Sehingga, 30% variasi produksi perikana dipengaruhi oleh jumlah neayan, 
dan jumlah aramada perikanan dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar 
model penelitian. 
 
Kata Kunci: jumlah nelayan, , jumlah armada perikanan, produksi 
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ABSTRACT 
 
IQBAL TAWAKAL. The Influence of The Number of Fishermen, , And The 
Number of Fishing Fleets of Fisheries Production of Indonesia in 2011-2013. 
Cooperative Economics Education, Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, in 2015. 
This study aims to determine whether the number of fishermen, government 
spending, and the number of fishing vessels have an impact on fish production in 
2011-2013. The method used in this study is in the form of time series and cross 
section in 2011-2013 amounted to 31 provinces in Indonesia, with the ex post 
facto method. The data presented each year obtained from BPS (Central Statistics 
Agency) and the Ministry of Fisheries and Marine Resources. This study uses 
panel data regression model results obtained equation PRO random effect PRO  
= 4,985 + 0,610 LnNLN + 0,131 LnARP. Based on the analysis simultaneously, 
the number of fishermen, government spending and the number of fishing vessels 
significantly influence fish production in Indonesia. Based on the partial results of 
the analysis, the number of fishermen positive and significant effect on production 
has a positive effect as significantly to the fishery production, and the last number 
of fishing vessels to fish production. Variations influence of two independent 
variables can be known by the R2 value of 0.30 Thus, 30% of the variation is 
influenced by the amount of production fisheries that impacted by the number of 
fishermen, fisheries and the remaining amount fishing vessels influenced by other 
factors outside the research model. 
 
Keywords: number of fishermen, the number of fishing vessels, production. 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN  
 
 
“(apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 
orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, 
karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmad 
tuhannya? katakanlah “Apakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 
sebenanya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima 
pembelajaran.” 
(Q.S Az-Zumar ayat 9) 
 
“Sukses itu penting tapi bersyukur itu lebih penting, sukses itu penting 
tapi bersama itu lebih sukses” 
 
 
“teruntuk ayahku tercinta Nanang Rachman dan ibuku Elies Suhartini 
yang telah memberikan segalanya dan yang terbaik untukku sampai 
detik ini juga” 
 
“Terimakasih kepada para sahabat atas kebersamaannya yang selalu 
memberikan motivasi, do’a dan semangat yang luar biasa”  
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